ライフ スタイル カラ ミタ チョウジュ ショウヒン ノ ブンセキ トクニ リポビタンD ノ インヨウ ジョウキョウ カラ ノ ブンセキ by 岡田 廣司 & 加藤 高明
ライフスタイルからみた長寿商品の分析
――特にリポビタンＤの飲用状況からの分析――
岡 田 廣 司
















































































































































タウリン 1000mg イノシトール 50mg
ニコチン酸アミド 20mg ビタミンＢ1硝酸塩 5mg
７）URLは http://www.catalog-taisho.com/
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記号 年齢 職 業 家族構成
A 37歳 定時制高校教員 妻と息子２人
B 39歳 美容室オーナー 妻のみ
C 42歳 ソフト開発会社営業 妻のみ
D 50歳 製陶工 妻のみ
E 53歳 薬局店主 父，妻と息子２人
F 66歳 靴小売店店主 妻のみ
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の場合－」，明治大学 『経営論集』 第36巻 第
２号，平成元年２月
［11］ 横田澄司・張光輝，「中国の消費財市場に注目さ
れた「電子消毒食器庫」と消費者の評価」，名古屋
市立大学経済学会『オイコノミカ』 第37巻第
２号，2000年11月
（2002年12月２日受領）
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